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La r é s i s t a n c e  de nombreux C u l i c i d a e  aux i n s e c t i c i d e s  chimiques . . .  . . ,  .. , . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . * _ .  :, 
c l a s s i q u e s  a c o n d u i t  l e s  secherdKed"-de l u t t e  c o n t r e  l e s  v e c t e u r s  v e r s . d e s  
molé,cu¡es . ...- n o u v e l l e s  t r è s  e f f i c a c e s  e t  s é l e c  t i v e s  : l e s "  i n h i b i t e u r s  de 
. . .  . . .  
. .  . :'.., . .,. . : i . 1 . I  . 
. . .  . .  . . . . . . . . .  . .  . . .  
c r o i s s a n c e ,  ,Ces l a r v i c i d e s  s o n t  d e s  analogues d'ihormones qui  d ' a p r è s  l e u r  
, . ' 1  > ;. . . I :  . . . . . . .  , ,. 
mode d ' a c t i o n  sur l e  
dans d e w  grands .t.yp.f$k 
- l e s  Ecdysordes: (DIFLUEENZURON) ' qut %k"3ent'.''& s c l é r i f i c a t i o n  a p r è s  
popula t ions  pré imagina les  des  i n s e c  t e s  s e  c l a s s e n t  
, .  . . .  
, * . .  , 
les mues l a r v a i r e s ,  
. . . .  - e t  l e s  JuvénolEdes: (METHOPRENE) qui b l o q u e n t  'Ta 'nyb~phose . .  . ,  :de ., . ' , $or te  que 
. . ' , , I ,  l a  nymphe meurt s ans  donner d ' a d u l t e .  
., . . *  . .  
'De' nombreux essais e n  l a b o r a i o i r e  e t  sur ' l e  t e r r ' a i n  ont  permis d ' é v a l u e r  
1 ' a c t i v i . t é  i n h i b i t r i c e "  et' l a  l o n g & i t é  de c e s  molécules s u r  . l e s  p r i n c i p a l e s  
. .  
espèces  c u l i c i d i e n n e s  de l a  r b g i o n  (DARRIET - e t  al., 1984, 1985a, 1985b , 
4986) 
La première Qtude  de 1*0f;Is-2015 ( T R I F ' L U E I ~ O N )  a permis de f i x e r  en 
' , l a b o r a t o i r e  la'CL50: e t  l a  l i m i t e  de la CLIO0 sur des  l a r v e s  s'tade 3 
d ' e  .pzanbiae e t  d e  C-.quinquefasciatus it de. dé ' terkiner  dans l e s  c o n d i t i o n s  
n a t u r e l l e s  la p é r i o d e  d ' e f f i c a c i t é  dei c e ' p r o d ü i t  Bux' doses de 0 , 2 5 ;  0 , 5 ;  
1 e t  2 mg/l:(DARRIET e t  &.,I@+).' 
,Ces c o n c e n t r a t i o n s  o n t  part 
2 l a  demande d e  l a  S o c i é t é  BAYER, no& avons ' r e p r i s  l ' é t u d e  de cet : '  
ecdysoede e n  l a b o r a t o i r e  e t  s u r  l e  t e r r a i n .  en  e s s a y a n t  de p r é c i s e r  c e t t e  
f o i s  Eon e f f e t  o v i c i d e  e t  son i n f l u e n c e  sur l a  f e r t i l i t é  des  femel les  
' : I .  , 
. .  . e  
. .  
t r o p  é l e v é e s  au f a b r i c a n t  du p r o d u i t  e t  
, .  . . .  
, de moustiques . 
- L -  
,J u r 
de Culex q u i n q u e f a s c i a t u s ,  d'A.pambiae e t  dl&.aegypti, il n ' a  p a s  é t é  jugé 
n é c e s s a i r e  de r e t e s t e r  l ' e f f i c a c i t é  l a r v i c i d e  de c e t t e  molécule (DARRIET 
e t  &. ,1984). 
Par c o n t r e ,  des  t e s t s  o v i c i d e s  SUT A.#ambiae a i n s i  que dese Btudes v i s a n t  A 
mettre  en évidence une r é d u c t i o n  de l a  f e r t i l i t é  des  femelles d'lledes 
..- 
~. 
a e g y p t i  on t  QtQ meriQes en l a b o r a t o i r e .  P e n d a n t , l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  
une expér imenta t ion  a 6 t h  r é a l i s é e  su r  l e  t e r r a i n ,  dans l e s  p u i s a r d s  de l a  
v i l l e  de Bobo-Dioulasso c o n t r e  Culex quinauef,asGiatus e t  dans d e s  mares 
_. 
a r t i f i c i e l l e s  c o n t r e  AnoFhelcs Lambiae s.1. 
1. I .  E t u d e s  en l a b o r a t o i r e  
1.1.1. E f f e t  o v i c i d e  ------------- 
Cet e s s a i  en l a b o r a t o i r e  e s t  e f f e c t u é  SUT des  oeufs  d1A.gambiae 
d 'é levage  (cy to type  Mopti) .  Les o e u f s  u t i l i s é s  s o n t  ceux frafchement 
déposés  pendant l a  n u i t  s u r  un s e u l  pondoir. Chique s é r i e  de t e s t s  comprend 
3 c o n c e n t r a t i o n s  e t  1 témoin, Quat ro  l o t s  de 200 o e u f s  s o n t  a i n s i  comptés, 
chacun d e s  l o t s  é t a n t  r é p a r t i  s u r  un rond de p a p i e r  f i l t r e  humidif ié .  
Les s o l u t i o n s  i n s e c t i c i d e s  s o n t  préparées  nux c o n c e n t r a t i o n s  s u i v a n t e s :  
18re  s é r i e :  0,5mg/l; Ing/l e t  2ng/l 
2ème s é r i e :  o,0625mg/i; 0,125ng/l e t  0,25mg/l 
36me s Q r i e :  7,8.1O-'mg/li 0,015625mg/l e t  0,03325mg/l. , 
Tous l e s  essais r é a l i s é s  en l a b o r a t o i r e  se f o n t  avec une eau de r i v i è r e t  
le KOU, c a r  l ' e a u  de consonnat ion du r é s e a u  u r b a i n  p l u s  ou moins r i c h e  e n  
ch lore  peut  a l t é r e r  la molécule i n s e c t i c i d e  e t  f a u s s e r  l e s  r g s u l t a t s .  
PendCant l e s  48 heures  que dure l e  t e s t ,  l e s  o e u f s  r e s t e n t  en c o n t a c t  
permanent avec l e s  s o l u t i o n s  i n s e c t i c i d e s  e t  l e  nombre d ' o e u f s  quot id ien-  
nement é c l o s  e s t  compté. 
1.1.2. E f f e t  f iecondaire s u r  l e s  a d u l t e s  ................................ 
Des l o t s  de l a r v e s  s t a d e  2,d 'Aedes a e g y p t i  souche MURAZ s o n t  
t r a i t h s  2 d e s  c o n c e n t r a t i o n s  de 1,,6.10 -4 ag/l; 4-10' 4 mg/1 e t  5.1d4mg/l 
. .  
I - 3 -  
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L e s  nymphes..sont n i s e s . & , é c l o r e  & l ' i n s e c t a r i u m  
e t  une hygrohét r ie ,  d ~ . . ? 5 % .  Les. k d u l t e s  émergeant s accouplent  dans la cage 
une tenp.6rature de 25°C 
' :  . .  
e t  l e c  f e m e l l e s  r e ç o j v e n t  en deux jours . .  q u a t r e  p o s s i b i l i t é s  de r e p a s  de sang 
s u r  l a p i n .  
O p  p r é l è v e  de 50 
. .  
- '  
75 femel les  gorg6es que l ' o n  p l a c e  dans  d e s  cages b i e n  
d i s t i n c t e s  s e l o n  que les a d u l t e s  s o n t . i s s u s  de l a r v e s  t r a i t 6 e s  ou témoins e t  
auxquel les  on r a j o u t e  a u t a n t  de n8.les ( i s s u s  des mêmes l o t s  de cages que 
les f e n e l l e s )  pour que': l ' nccouplencnt  n i t  b i e n  l i e u .  
On d ispose  dans chaque 'chge deux pondoirs  don t  l e s  p a r o i s  i n t h r i e u r e s  e t  
l a  p l a q u e t t e  de ponte s o n t  r e c o u v e r t e s  d e . p a p i e r  I .  : f i l t r e  blanc.  Les fomellos  
i '  
':: . t . , 
I ,  
.- 
g r a v i d e s  déposent ,  1 e q - s  oeufs  @yr. lo pkpier '  e t '  l e  nombre d ' o e u f s  pondus 
' . I . , . . '  " . .  . 
. .  
o e s t  compté chaque j o u r .  , . ,: ,..: , , i , . , 3  
, L'immersion dlune plqquett,e, . ..: 39 ponte  c h o i s i e  du hasard  e s t  mise & é c l o r e  
. I :., 
:._. .i. , 
e t  on rel$vb. i le ,  pourcentage dt6closiorr-&b"rapport au nombre d ' o e u f s  
déposés .' 
. , :':, I : 
, .  
1.2, :Etudes sur l e  t e r r a i n  , . . I .  8,. 
.'.. 
de profondeur e t  0 , eOin  
E s t  ... de l a  v i l l e ;  Quelques i n s t a n t s  avant  l e  t r a i t e m e n t  un Qchant i l lonnnge  
p r & l i & i n n i r e  'par  l ldippingl '  (5 coupg. de louche dont  2 au c e n t r e  e t  3 aux 
bords) e s t  e f f e c t u é  pour évaluer s o m a i r e m e n t  l a  d e n s i t é  l a r v a i r e  d e s  Culex 
. q u i  e s t  h a b i t u e l l e m e n t  c l a s s é e  en  2 c a t é g o r i e s  (DARRIET e t  &., ,1984, 1985). 
l m  de d iamèt re)  s o n t  s é l e c t i o n n é s  dans I n  b a n l i e u e  
1 .  
.. . . 
I' * F a i b l e  ; .G5, . .  . .  
. .  
00 ¡=ves par  coup de  louche . 
' . * For.te d e n s i t é  : 500 l e v e s  par  coup de louche. 
. 1 :  .. , ?  
. .  . ,  , , ( . . . . .  . .  
2. . I 
Les, ,expBrimentat ions,  s e  d e r o u l e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d a n s  des  p u i s a r d s  
4 .  . 
... 
t i  f o r t e  . d o n s i t é  , I .  l a r v a i r e .  -_ .  gI1 U... . ! ' '  . . . .  
L10MS-2015 e s t  u t i l i 8 6  3 c o n c e n t r a t i o n s :  O,025mg/l 0,05ng/l e t  .0,25mgjl. 
. , .  
i .  
.:Ln dose de.O,25mg/l n 6 t h  r e t e n u e  h l ' i s s u g  de t e ' s t s  p récédants  e t  e l l e  
r e p r é s e n t e  u n d p o i n t  de r e p è r e  t r è s  important  pour c e t t e  nouvel le  &tude .  
' 
,. . '  _ .  
. .  
: .  
.?..'. . , . .  
I d  
*. . 
. , . I *  ' , '  . s  
. ' *  , 
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Chaque c o n c e n t r a t i o n  e s t  t e s t é e  s i m u l t a d m e n t "  dans deux 'pu isards .  
. .  . .  
Nous n 'avons  p a  r e t e n u  de p u i s a r d  témoin car l lexpér ' i ence  montre. que 
chaque p u i s a r d  r i p r é s e n t e  un b i o t o p e  ' p a r t i c u l i e r  e t  c o n s t i t u e  son  propre  
t 6 ni o i n  . 
Pour. l ' d v a l u a t i o n  c u a n t i t a t i v e  e t  q u a l i t a t i v e  de l a  popula t ion  pré imagina le  
d e s .  p u i s a r d s , ,  des  prélèvements (5 coups de louche)  . sont  e f f e c t u é s  l e  
. lci-~- 'nma in du t r a i t e m e n t  p u i s  régul iè rement  deux f o i s  p a r  semaine. 
Le '..-:6riel r e c u e i l l i  e s t  séparé  en t r o i s  f r a c t i o n s :  
l a r v e s  s t a d e  I - 2 ; ' l a r v e s  s t a d e  3-4 e t  nymphes. 
I1 e s t  a5nsi p o s s i b l e  d ' a n a l y s e r  l a  dynamique des  popula t ions  pré imagina les  
des  -I. Culex a p r è s  l e  t r a i t e m e n t  e t  de n o t e r  l a  d a t e  d t a p p & i t i o n  des  premières  
P 
nymphes. C ' e s t  c e t t e  d a t e  qui' détermine l o  temps de rémanence du l a r v i c i d e .  
P a r a l l è l e m e n t  aux r é s u l t a t s  d u " ' t e r r a i n ,  l a  s u r v e i l l a n c e  en 
laboratoire aL. eanx d e  p u i s a r d s  t r a i t é s  r e p r é s e n t e  une a u t r e  tnhthodt: 
d ' 6 v c l u a t i o n .  
Dès l e  lendemain du t r a i t e m e n t ,  puis deux f o i s  par  semaine; ZOOnl'd'eau 
de  . .  g t t e  s o n t  prélev.Qs .e.t v e r s &  en l a b o r a t o i r e  dans un g o p e l e t ' e n  p l a s t i q u e .  
Ces prElèvements r e ç o i v e n t  chacun 2 5 " l a r v e s ' s  tnde  2 de Culex g u i n q u e f a s c i n t u s  
7 - ' . . . 7 - - L . : - q  e s t  observée chaque jour .  
Les t e s t s  s e  poursu ivent  j u s q u ' à  l a  m o r t a l i t é  t o t a l e  des  l a r v e s  ou l a  
d e r n i è r e  émergence imaginale ,  On &value a i n o i  l a  m o r t a l i t é  l a rva i re  
consbcut ive au t r a i t e m e n t  e t  I n  rémanence du l a r v i c i d e  que I l o n  compare 
. .  L.. ' m?nées simultanément sur l e  t e r r a i n .  
1.2.2. E s s a i s  de l'OMS-2015 SUT Anopheles gambiae dans __w----------- d e s  mares 
--------------C-c--~--~ 
t i f  i c i e l l e  s ------------- 
L'OMS-2015 e s t  t e s t é  dans 7 mares a r t i f i q $ p $ l e s  c a r r é e s ,  (de 0,50n 
dc cb td  e t  dc 0,3Om d e  profondeur) s p 6 c i n l e n e n t  c o n s t r u i t e s  pour c e s  e tudes .  
Ces marcs a r t i f i c i e l l e s  deviennent n a t u r e l l e m e n t  p o s i t i v e s  en  l a r v e s  
%p% 
d l & ; g z " a e  v e r s  l a  n i - j u i l l e t .  
. -  
. I  
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. .  
Quelques i n s t a n t s  dvpnt l e  t r a i t e m e n t ,  un échan t i l l onnage  p r 6 l i -  
minaire p a r  l a  néthode du l ldippingfl  e s t  e f f e c t u é  pour  éva lue r  les popula- 
t i o n s  pr6imaginnles  d*&.gambiae dans l e s  g f t e s .  
Pour l e  t r a i t e m e n t  d e s  mares, l'OMS-2015 e s t  u t i l i s 6  aux mêmes c o n c e n t r a t i c n s  
-que c e l l e s  enployées  dans l e s  pu isard , s , so ie r i t :0 ,025ng~l ;  O,O5mg/l e t  O,251ng/l. 
..Chaque conce,nt , ra t ion est' t e s t é e  dans deux mises " t a n d i s  qu'une. .  mare n '  e s t  pas  
' . I .  . . . .. 
t r a i t é e  e t  s e r t  de t éno in .  
Après l e  t r a i t e m e n t ,  la:;dypanique?.des . .: . . .  popu la t ions  , l a r v a i r e s  e s t  nnnlyske ' 
p a r  une sér ie  de d ipp ings  hebdonpdaires  r é g u l i e r s .  
Comme pour *les p u i s a r d s ,  l a  s u r v e i l l a n c e  en l a b o r a t o i r e  d k s  eaux de mdres 
t r a i t 6 e s  permet d.'C.valuer l e  pourcentage d 'émergence imaginale  conskcu t i f  
au t r a i t e m e n t .  
t 
. .  
. . .  ' .;. . 
. ,  . '  . . ' <  . .  , .  . I  
Une b deux f o i s  p a r  s ena ine ,  des prélèvements  d ' e a u  s o n t ' s o u a i s  
à ' u n  t es t  b io log ique :  dans chaque g o b e l e t  on p l ace  200ml d ' e a u  de g f t c s  
t ra i tés ,  auxqu.els on a j o u t e  un l o t  de 25 l a r v e s  d'A.gambiae' - _CL_ S.S..' s t a d e  
3 jeune.  
Le t e s t  se p o u r s u i t  jÙsqutà I n  n o r t a l i t 6  t o t a l e  des  l a r v e s  e t  d e s  nymphes 
. .  
ou b i e n  l a  dorni6re.Bmergence i n a g i n a l e .  
Les  r é s u l t a t s  d e s  d ipp ings  s u r  l e  t e r r a i n  e t  des  t e s t s  biologiqr:-c 
en  l a b o r a t p i r e  per 'mettent d ' é v n l u e r  l ' e f f i c a c i t é  e t  I n  r6mnnerice du 
l a r v i c i d e  en f o n c t i o n  de l a  dose. 
2. 
2.1 o Au l a b o r a t o i r e  
2.1.1. E f f e t  o v i c ï d e  . .  ----__-_-_--- 
L e s  r é s u l t a t s  d e s  t e s t s  e f f e c t u é s  avec l e s  9 c o n c e n t r a t i o n s  
d'OMS-2015 6ur &.gambiae s o n t  ind iqué6  dans l e  t a b l e a u  I. 
L a  r é d u c t i o n  du 'pourcen tage  d ' o e u f s  qui. é c l o s e n t  e & f o n c t i o n  de la 
concentrnt ior .  en. l a r v i c i d e .  
A p a r t i r  de O , lng / l ,  l e  pourcentage.  d ' Q c l o s i o n  e s t  r é d u i t  d e 2 q  1 -  
à O 151xg/l l1o~1s-2015 n e u t r a l i s e  l ' é c l o s i o n  de p l u s  de 8046 des  oeu f s  e t  
B ,?L;.&, p l u s  de 99% des  o e u f s  n * é c l o s e n t  p lus .  
2.1.2. E f f e t s  s econdn i re s  s u r  l e s  a d u l t e s  -------------------------~---~~~-~ 
Les r & s u l t a t s  d e s  t e s t s  e f f e c t u é s  avec l'OMS-2015 sur Aedes aegyp t i  
s o n t  c o l l i g 6 s  dans l e  t nb lenu  2. 
Les a d u l t e s  provenant de l o t s  t r a i t é s  aux concen t r a t ion6  de  
I ,6.,Ou4mg/l e t  4 .10 -~ng / l  d'OMS-2015 ne r 6 v è l e n t  pas d i n l t 6 r n t i o n  
morphologique déce lab le .  Les f eme l l e s  se gorgent  s u r  l a p i n  e t  pondent 
normalenent 48 5 72 heures  après  leur premier  repas de sang. 
Cependant l e  nombre d 'oeu f s  pondus par  femel le  e t  l e  pourcentage 
d ' 9 c l o s i o n  v a r i e  s e l o n  l n  concen t r a t ion :  
- B 116.10-4mg/l, la f e r t i l i t é  des f eme l l e s  d in inue  de -I?,% 
mais l e  pourcentage d ' 6 c l o s i o n  d e s  oeu f s  e s t  peu a l t é r é  (87,396 dans l e  
t6inoi.n c o n t r e  8 0 ~ 1 %  dans 16 lot t r a i t é ) .  
- & 4,10-~mg/1, I n  bassse de I n  f e r t i l i t é  e s t  t o u j o u r s  d 'envi ron  
17% n n i s  on e n r e g i s t r e  une f o r t e  r é d u c t i o n  du pourcentage d ' é c l o s i o n  d e s  
oeufs  (de 93,8$ dans l e  témoin & 73,7$~ dans l e  l o t  t r a i t é ) .  
-4 Un t r o i s i è m e  t e s t  e f f e c t u é  5 l a  dose de 5.10 mg/l a l u i  aussi 
donnb des  r é s u l t a t s  t r è s  i n t é r e s s a n t s .  
Le l o t  t r n i t é  a accusé  une t r è s  f o r t e  m o r t a l i t é  l a r v a i r e  e t  les 
quelques  nymphes qui ont  r é u s s i  
non v i a b l e s .  
s u r v i v r e  on t  t o u t e s  engendré d e s  a d u l t e s  
Ces a d u l t e s  émergeant s e  c ' a rac té r i sen t  p a r  des  pattes p o s t 6 r i e u r e s  
dont l e s  q u a t r e  d e r n i e r s  segments ( t a r s e s  2,3,4,5) forment un coude t r è s  
marqué qui empêche l ' imago  de s e  l i b é r e r  de son  exuvie  nymphale. 
Les moustiques p r i s o n n i e r s  ne peuvent donc pas  prendre  l e u r  envol e t  
p h r i s s e n t  noyés à l a  s u r f a c e  de l'ecu. 
I 
, ~ - - . - -  ." . . - . -..- le'*> ' a - - -  . - 7 -  
2.2. Etudes  sur l e  t e r r a i n .  . .  (I_ . .  I 
Culex quinque'f n s c i a t u s  -. 
. . .  
d e s  essais clans l e s  p u i s a r d s  
. ,  , 
0,0$&'g/l e< 0,25mg/i, 1'0~s-2015 n ' e n t r n f n e  p a s  
Aux deux, p remières  concen t r a t ions , '  'la d e n s i t é  nymphale n ' e s t  jamais tombée 
zéro. A 0,25mg/l, l e s  nyrììphes' o n t  d i spa ru  des  g î t e s  du ?&me 
au ?&me' jour ( p u i s a r d  N05) e t  186mo, JO& (pu i sa rd  N06) après  le t r a i t e m e n t .  
B) R Q s u l t a t s  des  t e s $ s . b i o l o g i q u e s  en l a b o r a t o i r e  
Les r é s u l t a t s  des c o n t r b l e s  dos eaux de & t e s  t r a i t é s  e t  du 
- .  
pu i sa rd  témoin s o n t  c o l l i g é s  dans l e  t a b l e a u  4. 
A O,O25mg/l e t  0,05mg/l l e s  premières  émergences imnginnles  
a p p a r a i s s e n t  dès  l e  l e 2  au &me jours aprGs l e  t r a i t e m e n t  avec des 
pourcentages dí6mergence d é j à  r e l a t i v e m e n t  é l e v é s :  de 60 8%. 
Une semaine a p r è s  l e ,  t r a i t e m e n t  l e s  é c l o s i o n s  i n a g i n d l e s ' r e d e v i e n n e n t  
n c m t " I s  (> 80%). 
k 0,25mg/l, l e  p r o d u i t  n ' a u t o r i s e  aucune &mergence imagina le  
pendant uno quinehine  de j o u r s  e t  l e s  pourcentages d!6cLosion ne r ede -  
v i ennen t  comparables au témoin qu 'envi ron  l mois après l e  t r a i t e m e n t ,  
k )  R é s u l t a t s  des .essais.. dans l e s  mares a r t i f i c i e l l e s  
Les  r é s u l t a t s  d e s ' d i p p i n g s ' c o n c e r n n n t  &.gRmbine sont synthétisés 
. .  dans l e  t a b l e a u  5. 
oh' note:  
. . _. -..:." . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
l e s  s t g d e s  I C .  1?2 ntont jamais d i s p a r u  d e s  g € t e s ,  
,e.. J?.. à..J1 7 , e t  , , 
, .  
. . . . . . .  ......._ 
par, ..contre.,,$es . . . . . . .  sEX¿ìes . . .  3-4, .sont  .... res& t q t k l c n e n t  abpent. 
- I  . . . . . . . . . . .  .. .- 
l e s  nynphes de 59 à J21. ......-. . 
t ~ .  . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . ..._. . . . . . .  . . . . . . . . . .  ',.' .: . . .  ....... ..... -. -. _. . *' -qu ''B '..o ,'G5.mdl, le y&ve'6 ..& t-Qdes ' I  -2, 's'ont r.e pr6s * 8s 
. '. . .  
! ,, 
d a i s  les mmes tandis . .  que Ees . . .  Iq.~v:os . ,stad.e~;.~,3.-4. . . . . . . . . . .  et Xes .... gymshe5 ont, . .  
ciisparu Cie IO B .r'$ j o u r s .  ,. * .  
, .  . . . . .  " .i. I._. . -  . .  , L".',. ,_, .._" . . . . . .  
. . . . .  
' .. 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  *. ~ . . . . .  . . . . .  . . , .  i .  - : .. , .:. :
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c 
* q u ' à  0,25mg/l, l e s  l a rves  s t a d e s l - 2  n ' o n t ' p a s  i d i s p a r u  des  mares 
.- ' . .. -.. . . . . ,., . , 
mais les l.-crvc.s s t a d ~ 3 - 4  s o n t  r e s t 6 e s  a b s e n t e s  d e .  54 h 525 pour. la mCwe 
N O 6  e t  de 54  5 528 pour l a  m,ve N05. Ln f r a c t i o n  nyhphale a d i s p a r u  
pLar t i r  du premier jour  pour ne r6npp 'waf t re  d6f in i t ivement  qu ' au  35-39ème 
j o u r s  apras l e  t r a i t e m e n t ,  ce  q u i  r e p r é s e n t e  une e f f i c a c i t é  . t o t a l e  du 
. .. .. . . . .. 
l a r v i c i d e  pendant une durhe de I mois. 
Quelque s o i t  la c o n c e n t r a t i o n  d'ONS-2Cl5 u t i l i s & ,  on observe que 
les larves s t a d e l  e t  2 o n t  t o u j o u r s  Q t 6  p r e s e n t e s  dans les mnces..Cesi 
s ' e x p l i q u e  par un appor t  c o n s t a n t  en oeufs  pnr  les f e m e l l e s  g r a v i d e s  q u i  
v iennent  nn ture l lement  réensemencer ies gt tes .  
€3) R é s u l t a t s  d e s  t e s t s  b i o l o g i q u a s  en  l a b o r a t o i r e  
Les pourcentages d'émergence imaginale  s o n t  exposés dans l e  , t a b l e a u  6 .  
Dans l ' e a u  ,de  1 q  mare, témoin, les pourcqntages 'd ' éc los ion  , imaginale v a r i e n t  
de 76 ?i 88%. 
A O ,  G25mg/l, l e s  , p r e m i e r s .  a d u l t e s  a p p a r a i s s e n t  l e  8ème j o u r  
np rcs  l e  t r n i t e m e n t  e t  l e s  &dosions imagina les  redeviennent  s u p é r i e u r e s  
5 80% l e  2 8 h e  6 32ème j o u r s  a p r h  l e  t r n i t e m e n t .  
iì O , O p g / l , ,  aucune émergence ne sc p r o d u i t  jusqu 'au 118me j o u r ;  
l e s  pourcentages d ' Q c l o s i o n  imzginaxe redeviennent  comparables au témoin 
IC 4 6 è w  j o u r  a p r @ s  l e  dhpot de  l ' i n s e c t i c i d e ,  
i, O ,  25mg/l, l e s  premiers  a d u l t e s  n ' a p p a r a i s s e n t  qu'h p a r t i r  du 
. . 
prhlgvement .  e f f e c t u é  aux j o u r s  525 - J32 e t  l e s  émergences redeviennent  
normalcs aux 39ène -. 49ème j o u r s  ciprès l e  t r a i t e m e n t .  
I1 e s t  important  de  n o t e r  qu 'après  l e  t r a i t e m e n t ,  l a  f r a c t i o n  
nymphnle r h a p p a r a i t  p l u s  rapidement e n  l a b o r a t o i r e  que dans l e s  nar,es: 
I i I 
en laborn ' to i re  ' i l a b o r a t o i r e / t e r r a i n ;  ;Premières  nynphes lPrenibres  émergences' . D i f G r e n c e  I 
! 
! Concent ra t ions .  
I , s u r  l e  t e r r a i n  
! ! ! ! 
! (3,~2Tmg/l ! 25ème j o u r  1 8ème j o u r  ! 17 j o u r s  ! 
! ! ! I 
f I I ! 
! C,Vjmg/1 ! 1gème j o u r  I l?èmo j o u r  ! 8 j o u r s  
! ! ! 1 1 
1 I ! 1 I 
I 




! 0,25mg/l ! 34-39ème j o u r s  ! 25-32ème j o u r s  1 .  7 à IC j o u r s  I 
I ! ! ! ! 
i 
L -  
i 
. .  
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Ceci s f e x i f i q u e  p a r  ¡e f a i t  'que' l a  popula t ion  nymphale p r é s e n t e  clans l e s  
m a e s  e s t  c la i rsem6e.  I1 en dbcoule un Qchant i l lonnnge  des  popula t ions  
préimaginale 's  oÙ l a  f r a c t i o n  nynphnle e s t  souvent t r è s  r é d u i t e  e t  même 
i n e x i s t e n t e .  
, .  
vement e n t r n f n e r  llne r é d u c t i o n  de p l u s  de 8 ~ * %  du nombre d I o e u f s  cl ' i : g ~ ~ k i .  - .  ' 
qui  é c l o s e n t  a p r è s  un c o n t a c t  de 48 h e u r e s  6 l a  c o n c e n t r a t i o n  de C:5ng/!-. 
D ' a u t r e  p a r t ,  l e  s u i v i  d ' a d u l t e s  d 'Ae,aegypt i  - s u v i v a n t s  d c n t  les 
-4 -4 
l a r v e s  o n t  é t é  t r a i t é e s  à des  c o n c e n t r a t i o n s  de 1,6.1c' 
a permis de d é c e l e r  une b a i s s e  trGs s e n s i b l e  de l a  f e r t i l i t é  (de - '6  A -17$)a 
On remarque éga lenent  que par  r a p p o r t  nux tbmoins,  l e s  oeufs  pondus rar 
les f e m e l l e s  t r a i t é e s  r é v è l e n t  des pourcentages d ' é c l o s i o n s  16gèreriect 
m t ; / l  e t  4:C n C / 1  
i n f b r i e u r s .  
A l a  dose de 5.1Gm4mg/l, l e s  a d u l t e s  émerkeint mani fes ten t  des 
a l t é r a t i o n s  morphclogiques l é t h a l e s .  L e s  imagos s e  carac  t h r i s e n t  p - r  des '  
p a t t e s  p o s t 6 r i e u r e s  dont  les 4 d e r n i e r s  segments ( t a r s e s  2 , 3 , 4 , 5 )  forment 
un coude t r è s  marqu6..q.d ,-cm@%li.d'~.l~txdulte' . .. ._..I de s e  l i b e r e r  de son exuvie 
nymphale.. L e s  maustiques a , i n s i  mal forhC.6 'meür'ent noyks"'; I n  s u r f a c e  de 
I .  . .  ' . . . i  
. .  
' 6  . .  1 
, l ' e a u .  
Dans l e s  p u i s a r d s  cie l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso 1 'CMS-2C 1.5 . .  
a f a i t  l ' o b j e t  d 'une é tude  conplbmentn i re '& c e l l e  q u i  a ilt& r 8 n l i s G c  
en 1983. L 'expérimentat ion de c o n c e n t r n t i o n s ' - Q . ~ a l e s  & C,C25m.&,h e t .  . . . . 
i r ,~5mg/i ;  n.1.a '.pas r t i v é l é ' d ' a c t i o n  l a r v i c i d e  im$ortnnte sur ~ . q u , i n q u c ~ a s c i ~ + s ~  
Aussi b i e n  sur:.$e t e r r a i n  'qu 'en l a b o r n t o i r e ,  c e s  deux 'doses  'n '  ont  manifcst;, 
une e f f icac i tG, : : to t t i l e  que pendant I B 4 j o u r s a  z n s u i t e ' ,  'xes pourcentages 
, .. . 1 , ?  .' . .  . .  I I . 4 .  . 
d'6nergence imaginale  augmentent régul iè rement  dans l e  temps e t  redeviennent  
comparables aux témoins une d i z a i n e  de j o u r s  nprGs l e  t r a i t e m e n t .  
P a r  c o n t r e  A C,25mg/1, une m o r t a l i t é  de ?Gu$ R é t8  not& s u r  l e  
terr2.in pendant l e s  70 j o u r s  c o n s é c u t i f s  au t r a i t e m e n t  e t  pendant tibe 
quinzaine de j o u r s  en l a b o r a t o i r e .  Ces r & s u l t a t s  confirment  ceux obtenus 
au cours  de l ' e x p é r i m e n t a t i o n  de 1983. 
Comme pour l e s  p u i s a r d s ,  le t r a i t e m e n t  des  mares a r t i f i c i e l l e s  
cont're A.nambiae a permis cle c h i f f r e r  l a  r6manence de t r o i s  c o n c e n t r a t i o n s :  
0,~25ng/l, O , ~ ~ m g / l  e t  ~,25mg/1.. 
IL C,C25mg/1 e t  C;,G5mg/l l e s  t e s t s  b i o l o g i q u e s  r é v è l e n t  une 
m o r t a l i t 6  &gale & lOL% pendant une dur&e de  8 5 11 j o u r s .  E n s u i t e ,  l e s  
& c l o s i o n s  i n n g i n a l e s  redeviennent  s u p é r i e u r e s  B à p a r t i r  de l a  Sème 
5 66me s e n a i n e s  apr$s l e  t r a i t e m e n t .  
!:r I n  dose de  ~1,25nig/l ,  l t e f f i c n c i t 6  e s t  t o t a l e  pendant 25-3(! j o u r s  
.<. . 
e t  les 6nergcnces ne redeviennent  normales que 6 h 7 semaines npr& le? 
t r a i t e m e n t  
Cn c o n s t a t e  donc, q u ' u t i l i s é  aux c o n c e n t r a t i o n s  de O,C25mg/l e t  
C,C5m~/l, 11CMS-2C15 rBvèle-:*tun e f f e t  i n h i b i t e u r  t o u t  f a i t  moyen sui' 
- C.quinqucfnscintus  e t  b.&ambiae. 
Par  c o n t r e  A ~ , 2 5 m g / l ,  c e t  i n h i b i t e u r  f a i t  preuve d'une a c t i o n  
p l u s  durable avec une r6monence de  16 B 15 j o u r s  en p u i s a r d s  e t  d 'envi ron  
1 mois en  nares a r t i f i c i e l l e s .  
L o r s  de 1 ' Q t u d e  r G a l i s 8 e  sur  ~ . q u f n q u e f p s c i a t u s  pendant l a  s a i s o n  
d e s  p l u i e s  -1983 (DARHIET e t  a., 19841, nous av ions  préconisé  l ' e m p l o i  de 
l'LIviS-2C.15 ?i raison de G,5mg/l dans les p u i s a r d s  2 f a i b l e  p o p u l a t i o n  
l a r v a i r e  e t  de Img/l dans ceux for tement  peuplés .  A c e s  d e w  c o n c e n t r a t i o n s ,  
l e s  p u i s a r d s  r e s t a i e n t  improduct i f s  en nymphes e t  en  a d u l t e s  de 
- C.quinquefasciatus  pendant 1 mois. 
Dans c e t t e  même & t u d e ,  une expér imenta t ion  de l1L~MS-2C15 s u r  &.pambiae on 
mLares a r t i f i c i e l l e s  aya i t  montré qu'une dose comprise e n t r e  ci,5mg/l 
e n g e n d r a i t  une e f f i c a c i t é  t o t a l e  (Ock d'Gmergence); pendant une c i n q u a n t a i n e  
de j o u r s .  
lmg/l 
- 
- II - 9 . =  ii' 
I 
(r 
* 11 e s t  donc toujciurs pecommnndé'de p a r t  l e  cumul des  résultats 
i 
de ces  deux é t u d e s  de traiter l e s  p u i s a r d s  5 faible d e n s i t s  larvaire 
A 0,5mg/1 e t -  C & ~  'd porte...densit '& 5 In@. En c e  q u i  .concerne '&.gambiae 
e-n mares a r t i f i , c i e l l e s , _  une dose . . . .  comprise . e n t r e  u ,  5mg/l 6 1 mg/l s avt;re * 
Etre IC t ra i tement  optimum gour b6nGfic ie r  d 'une  rkmanence s u p e r i e u r e  ?i 
. .  
. . .  8 .  . 
. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . .- "-..#..~* ........ ._.? . . .  .^ . . . . . . .  - -. - . . .^" . . . .  . .  . t .  .................. 
1 mois. 
! 
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- DI:RHIET (F.) CARNEVALE ( P o )  e$ ROBERT (V,), 1984.9' Eva lua t ion  e n  
l a b o r a t o i r e  e t  s u r  l e  t e r r a i n  de l ' a c t i v i t 6  d 'un  i n h i b i t e u r  de c r o i s s a n c e  
de  type  ecdysoyde : C~Iv1S-2G15 ' s u r  .Culez  qu inque fasc i a tus ,  Anopheles Rcimbine 
e t  r,edcs, aegyypti. 
-YI_-- Doc,Tech.C!CCGE N o  8495 - w~c/v13~-/~.916. 
. ;  
. .  . .  . .  ... . 
- DI'J?RIET ( F . ) l  RLBERT (V.), ZCULLNI ( b o )  e t  C,"LHNEVI"ILE (Po>, 1985a.- 
Eva lua t ion  en l a b o r a t o i r c  e t  sur le t e r r a i n  d e  1 ' a c t i v i t G  l a r v i c i d e  
dc deux i n h i b i t e u r s  de c r o i s s a n c e  de type  ecdysoi'de: 1 ' C M S - 2 ~ 6  e t  
1' GMS-3C3O9 sur Culex cuinquef f i sc in tus  Say, 1823 Anopheles Knmbiae s. s .  
G i l e s ,  19C2 e t  l iedes negypt i  Linne, 1762. 
Doc,Tech.OCCGE N o  8758. 
-I__-- 
- DARRIET (Fe), RCBERT (V.) e t  CARNEVALE (P.), 1985b.- Eva lua t ion  en 
l a b o r n t o i r e  e t  sur l e  t e r r a i n  de l ' a c t i v i t é  l a r v i c i d e  d 'un  i n h i b i t e u r  
d e  c r o i s s a n c e  d e  type  juvknoi'de : l~CIvIS-3CC7 s u r  Culex qu inque fasc in tus  
S L ? ~ ,  1823 e t  í;nophcles gambiae s . s o  G i l e s ,  19~2. 
Doc .Tcch,CCCGE N o  8804. 
III---- -
- DI,RRIET (Fe), RC,BEHT (V.) e t  CliPdEVLLE (Po>, 1986.- Nouvel les  
p c r s y c c t i v o s  de l u t t e  con t r e  u qu inque fasc i a tus  dans l a  v i l l e  de 
Bobo-Dioulasso. 
Communicntion prksenthe  au co l loque  l ' eau , .  la v i l l e  e t  l e  développement 
ii Mnrse i l l e  du 9 au II j u i n  1986. 
O 
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r i d d o n  do . 
p o r t e n  ta j a  d '6cl0~ ion 
de5 œof5. 
I F igure  1: A c t i v i t é  en  l a b o r a t o i r e  de l ' i n h i b i t e u r  de c ro i s sance  Olb1s-clú15 siir d e s  
I oeufs d'&.pambiae S.S. d'élevage.  
Contact permanent - T e s t s  en eau de r i v i è r e .  
T 
I 
. .. . . .  . .  . . .  , 
+' . 
t .. 1 .  . :. . .. 
6 
TABLEAU 1 : - Ev&uationj du pouvoir o v i c i d e  d e ~ ' l f O I v i S - ~ O l ~  . .  (TRIFLUNJRON) siir 
1 .  , .  . .  
400 o s u f s  .C ~ l k ~ . g a m b ~ . . s . ; s l .  -- d : '&le i age  . . .  ( T o t a l  d e  deux tests de 
1. 
206 o e u f s  - ,CÖntact  pertìIa>lent.'- T e s t s  e n  e a u  de rivière). 
. .  
I 
--.i-- I-.-. --.- 
! 
! I D i f f 6 r e n c e  par  * 
1 ! 
! Concen t ra t ion  ! .Nombre d ' o e u f s .  ! FL ; r a p p o r t  ac t émoi : i ,  
1 en mg/l I 6cl.os ! 
.! , ! 
! , ! '. - 1  . :  
',! . r 
-.-a. --_-__I 
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( * >  I ' I  : * .  : .  , -Lu--- ) )  . ' *  
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I ! I !' 
! .  -u----- 1 ---_____. - 
! :  1 43 ! : 3598'  1 - 5 7 , 7 %  ! 
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. .  ! '  ! . I  
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! !  ! 
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TABLZAU 2: - Evalue t ion  de l a  f e r t i Z i t 6  de f e m e l l e s  dfAedes a e g y p t i  (souche KUXAZ) dont l e  s t a d e  p r é i n z g i n a l  
s'est d é r o u l e '  dans des  eaux témoins e t  des  eaux t r a i t é e s  5 'l,6.16-4 e t  40'10-4 mg/l d'OKS-2015, 
l I 
I 
-. i f ! Nombre de ! I I I 
1 ! f e m e l l e s  ! ! Moyenne !Nombre d'oeufs!Nombre d ' o e u f s !  Nombre 8 
p l c e n t r a t i o n s  ! i so lées  pour d ' o e u f s  !par  femel le  ;par . rapport! m i s  à é c l o r e  ! é c l o s  ! d l é c l o s i o n  ! 
pondus 
r ! I ! ! I ! 
..- 
% Dif f é rence  . 
au  témoin 
i ! l a  ponte . ! ! ! ! ! 
I 1 
- - - -  I 
I I . I  




I. 338 1 
O I ! ! 1 I I ! I ! 
I ! . !  I 1 I ! I ! 
z 1 
! I) 
335 ! 41 8 I 




TA3LXAU 3 :  - E f f e t  résidue&_.de l , ' ,OiZL2015 . . . . . . . .  (TRIFLUIviURON) sur l e s  s t a d e s  préimaginaux de Culex quinquefasc ia tus  
.- - -. . .- . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
en p.1isard.s de Bobo-Dioulasso. 
++ Prélèvement 2 5 1000 l a r v e s  par  coup de louche ,  
- Pr6lève.tzents non e f f e c t u é s  dans les eaux d e  p u i s a r d s  t r a i t é s  .5 0,025 mg/l e t  O,O5 ng/l  
car on observe au  l a b o r a t o i r e  des  pourcentages d émergence imaginale  q u i  redeviennent  conQarables 
au  p,uisard témoin dès l e  11 2 14ème j o u r s  a p r è s  t r a i t e v e n t ,  
aompter de 522, 
.. 
TA8LZ;'AU 4: - Eva lua t ion  en l a b o r a t o i r e  du pourcentage d'émergence imaginale  à p a r t i r  de l o t s  de 25 l a r v e s  
s t a d e  2 de Culex qu inque fasc i a tus ,  p l a c h s  dans l e s  eaux d ' u n  pu i sa rd  témoin e t  de p u i s a r d s  
t r a i t é s  à 1'0?*;5-2015 (TRIFLUNURON) ., 
I I 1 ! ! Dates  pré- ! ! I ! ! ! 1 ! 
I I ! f 1 1 I ! 
! I 
JI1 514 ; 518 522 i 325 529 i 532 i Concent ra t ions  e n  
! 
I ! J-l * ! 5 4  . ! 57 ! ! ! 
ng/l !Puisard  N o  ! I 1 ! 1 ! 1 ! ! 
èvements ! 
i 
? ! I ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! - L  
1 
Thnoin i Témoin 
1 I 1 1 
88 i loo ; 88 ; 92 ; 92 I I 1 "68 I ; 88 ! ' 84 * ! 88 i 96 ! 
1 ! ! 
! 
! 
1 I . .  1 ! I I ! I 1 I ! ! ! 
! 0,025 m E / l  1 I ! ! ! ! ! ! 1 l I ! 
I .  
2 ! 
1 I I I I ! 




I I 1 
I 1 1 
I ! ! 
i ! 3 i O !  ! 80 ! 100 ! 100 . ! 96 I ! I ! 80 
I l I ! ! ! ! ! 1 ! 
1 ! 
1 1 ! 
1 l I ! 0,05 4 1  ! 1 I 1 ! I ! ! 

. . .. . . . . .  . .  - -. .-__-.-- TABLEAU 6 : -  -- Evälua t ion  en laboratoire di? p c r c e n t ~ g ~  d-¡-&mergence' imaginale B p a r t i r  de l o t  de 25 l a r v e s  
s t a d e  2 d'A.ga@biae s . s ,  d ' d l e v a g e ,  p l a c é s  d a n s . l e s  eaux d'une mare témoin e t  de mares t r a i t é e s '  . I 
. . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .  .._ ." ._._ . .  - . _... . .  - 2 1 * OFí-201 5 . .  (TXCFLUMURON) . 
! ! I I ! 1 ! I 1 1 I 
! J25 J28 i 532 ! 539 i 546 J49 I I I I 1 1 I * ! ! 
IC o n c e n t r a t i o n s  
. . .  en 54 i 58 J?I J I 4  .i Jl9.  - 
- -  ! .  I . I  I . !  . .  ! ! .  
1 !, 1 1 ! ! ! 1 I .  
i mg/l ! ! ! I 
I 1 ! 1 .  I 
! ! ! . I  I 1 1 ! 1 . I  
I ! .  ! 1 ! I 1 ! 1 I ! ! ! 
I I 1 I I 
* 0,025 ng/i ; ! t .  
1 ,  ' I  1 1 I I . I  * 1 .  1 . I  1 .  I . - . 2  . . . . . .  .o. .. .ß____._! .... 28 . . . . .  24..... *-. 32-- ..L. .-l+o.-. .. .-.b . _....-.@. .' :. 80 * 8.4 :. 76 .... 92. ..... ! . I ! _. 
. '! . I ! ..... 1 I I ! ' !  1 '  ! ! ! ! . ! .  I 
! 
! 
. . 5 . .  
. .  c . I  1 
88' .  .; . 80 ! . I  I ! I I 0 _: .._.o... - . . . o  
l I ! ! ! I O * O .. 4 0 .  - 5 6  I 
I '  ! o . . . ' - - .  0 ..._ * . _  0 I I 
1 ! I 
1 I 1 ! 1 I ! ! 7 1 1 I l I 
! 
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l l l I I F ! I 1 ! ! I 
i c,25 ïA& 
6 '  1 1 I l 68 I 80 I 84 80 * I
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